







漳州市早期房地产计算机管理信息系统是基于 F o x Pr


















































































































































































































































































































































































































































































































触摸屏查询模块: 采用V b CS r iP t
、
aJ va sc ri Pt
、
A Ps 和H tnil 语言
,
































使用A c e s 2 0 0 桌面数据库存储广告和宣教信息
。
软件可以运行在
W ni g x /W ni N T平台上
。
主要用于广告
,
亦可用于宣教
。
该模块由两个子软件组成
: 一个是大屏幕设置软件
,
另一个是大屏
幕演示软件
。
大屏幕设置软件有 : 开军商预售证号
、
房地产租售信息
、
最新房产政策
、
政治 口号
、
开发商未售房源
、
开发商
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